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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kesesuaian nilai 
organisasional dan tuntutan kemampuan terhadap kepuasan kerja pemediasi oleh 
needs-supplies  (studi pegawai Balai Pendidikan dan Ilmu Pelatihan Pelayaran 
Malahayati-Aceh). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Balai 
Pendidikan dan Ilmu Pelatihan Pelayaran Malahayati-Aceh yang berjumlah 150 
responden.  Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah  Total  sampling.
Hierarchical  Linear Modelling (HLM)  digunakan sebagai metode analisis untuk 
mengetahui pengaruh dari semua variabel-variabel  yang terlibat. Hasil penelitian 
menunjukkan: 1)  Kesesuaian nilai organisasional berpengaruh terhadap Kepuasan 
Kerja  pegawai Balai Pendidikan dan Ilmu Pelatihan Pelayaran Malahayati  â€“  Aceh. 2)
Tuntutan-Kemampuan berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja  pegawai Balai 
Pendidikan dan Ilmu Pelatihan Pelayaran Malahayati  â€“  Aceh. 3)  Kesesuaian Nilai 
Organisasional  berpengaruh terhadap  Needs-Supplies  pegawai Balai Pendidikan dan 
Ilmu Pelatihan Pelayaran Malahayati  â€“  Aceh. 4)  Tuntutan-Kemampuan berpengaruh 
terhadap  Needs-Supplies  pegawai Balai Pendidikan dan Ilmu Pelatihan Pelayaran 
Malahayati  â€“  Aceh.  5)  Needs-Supplies  berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja. 6) 
Needs-Supplies  memediasi pengaruh Kesesuian nilai organisasional terhadap 
Kepuasan Kerja  pegawai Balai Pendidikan dan Ilmu Pelatihan Pelayaran Malahayati 
â€“  Aceh. 7)  Needs-Supplies  memediasi pengaruh Tuntutan-Kemampuan terhadap 
Kepuasan Kerja.
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